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L~usted
Casa de todos que majestuosa se yergue
anle nosotros.
El proyeclo giganlesco. de don Francis-
co Lamolla, a quien 9ios no permitió ver
su o~ra terminada e inaugurada. C0l110 lo
ha SIdo hoy. a muchos infundió dudas,
pero esas dudas se convirtIeron en espe-
ranza al ver que no faltaba para Construir
esta Casa de Dios, el material abundante
del sacrificio y de la renunciación.
Olro colaborador ha sucumbido. queri-
dislmo sacerdote don Aguslín del Olmo.
En aquel día desgraciado de su muerte yo
experimenté ooa misleriosa telepatía.
Pense en laca. presagiaba que era aquel
un dia tristfsimo para esta querida ciuded,
y era que jaca había perdido a don Agus-
tín y que los ángeles del Cielo se prepa-
raban a recibir aquel día. en sus alas y en
sus regazos de amor el uJma de masen
Agustín.
Cumplí solo mi deber. Por eso. cuando
ha penetrado aquí. por vez primera. el
Huésped de las almas, mi Señor, yo le
he dicho fervoroso. con mi n¡ás henchida
oración de fe y de amor: ,Señor penetra:
Señor, invade; Señor. rellena; Señor, sa-
tura; Señor. rebosa; colma y quema mi al-
ma de amor del Cielo. de amor de Dios.
enciénde01e en las llamas de tu inefable
caridad, y enciende así el alma de este
tu pueblo, de estos tus hiJOS, de tus fevi
1as. de tus ministros'"
He cumplido solamente mi deber. No
me aplaudais. y si me aplawdeis, aplau-
didme con las almas. no con las manos.
unidas aquéllas en la obsequiosa caridad
y amor a jesús Sacramentado. y que ese
jesús de nuestros amores bendiga a estos
levitas, a esos hijitos queridos de mi al-
ma. Que bendiga a jaca y en jaca reine
y en ella impere.
y antes de terminar. nos leyó un her-
mo~o telegrama del 'uncia de España,
bendiciendo al prelado y bendiciendo a
jaca, por su caridad y su fe y su adhe,
sión a la Cátedra infalible de Dios en la
tierra. E hizo mención efusi\·a de su ante·
cesar el excelentísimo señor Obispo de
Segovia. doctor Castro Alonso y de otros
muchos favorecedores amantes coadyu\· ...
dares materialmente y espirltualmenle del
nuevo Seminario.
y con un viva a la Inmaculada. un vi\'a
a España y otro \'i\'(I a jaca. patria de [a
iornorlal Santa Orosia, terminó el discur-
so bellísimo de IlUestro querido Prelado.
Muchos aplausos y muchas lágrimas,
Seguidamente, el señor Obispo de Hues-
ca, subió a la improvisada tribuna, desde
donde, con el Santísimo Sacramento. dió
la bendición al pueblo jacetano.
Fue una tarde. la de la inauguración de
nuestro Seminario, la más emotiva de las
que hemos experimer.tado en esta bella
ciudad,
Nuestra respetuosa felicitaci6n a nues-
tro insigne Prelado don Francisco Frutos
Valiente, al excelentísimo señor Obispo
de Huesca Fray Mateo Colorn y Canals y
al pueblo teda de jaca.
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mosa escalinata están cerradas para que
sea el Sanlísimo quien tome posesión, el
primero, de la casa de lodos, del aula y
escuela. hogar y templo de los futuros
ministros del Señor.
Nuestro queridfl'imo Prelado, siempre
padre. cuando el Señor pasó, se colocó
en lo alto y en la puerta, como dando la
bien venida y acceso a todos sus hijos
que llegaban a la Casa de Dios.
Su figura excelsa. paternal, se sublima-
ba en aquel momento, en nuestro cristiano
corazón. .
Gaterías, Capilla, dependencias y patios,
fodo estaba lleno. Imposible contener
m~s. Estaba Jaca entera reunida en el
Santo lugar. Hasta los sacerdotes de leja-
nos pueblos y próximos llegaron para too
Illar parte en tan magna fiesta.
Depositado el Sacramento en el Taber·
naculo. ocupando sitIales preferentes, los
excelentísimos señores de Huesca, señor
General, Avuntamiento e invitados, subió
a la improvisada tribuna nuestro sabio
sClior Obispo.
Por fin se hizo el silencio, y la voz ma-
tizada de sentimiento, velada por el cari-
ño y la emoción resonó en el espacio.
Aun no hace dos años-decía el que
rido Prelado-que desapareció en las lIa
mas el antiguo Seminario. No se ha bo-
rrado de nuestro recuerdo la tarde aquella,
cuando tristes, presenciilbamos Cómo
aquellas llamas destructoras convertian
en cenizas la Casa de las almas, la Uni-
versidad bendita. donde habían de formar-
se y se formaban los ministros del Señor.
Pero r.osolros, creyemes, con toda
nuestra fe en el Cielo y todo nuestro ca·
razón en Dios, no nosespantabamos. con-
fiábamos seguros que el Señor se apiada
ría y no dejaría sin regazo del alma y sin
sustento del cuerpo a los hijilos bien ama·
dos de su deifico Corazan. y nos burlá-
bamos de la sonrisa diabólica del averno.
Teníamos fe, mucha fe en los buenos ja-
celanos, en los buenos españoles, fe, en
esa fe bendila que levantó y que levanta
sobre !a tierra v sobre los aires a nuestra
bendilísilOa y-amada España Que ayer,
por carabelas y hoy con otra clase de na-
ves, al Cruzar por las revueltas linfas del
Al1ánlico, sabe conquistar nuevas glorias
y nuevos laureles para su destino presen-
te y futuro, en la historia y ante el mundo.
y fué levantado en allo nuestro amado
Seminario, porque teníamos, ~obre todo.
la ayuda de Dios y por El la ayuda tam-
bién de los hombres. De nuestro Rey.
primero, que prometió su ayuda al obispo
jacetano, a su clero y a su pueblo; del
Gobierno español que, en forcejeo amisto-
so con el obispo, le concedia una subvcn·
ción de 50.000 pesetas. lo mas posible.
para su Seminario, ya que el honor en
armas necesitaba entonces, pronto apoyo
y eficaz ayuda. .
y contribuyeron todos los señores obis-
pos, en representaci6n d,e los cuales aquí
leneis un amado hermano ml0, ese Prela·
do oscense, ap6stol y espanol que ha sa-
bido llevar la voz de España y la voz de
la Iglesia por aquellas tierras lejanas. hi-
jas nuestras, hermanos nuestros que tie·
nen nuestra lengua y tienen nuestro espí-
ritu y tiencn nuestra fe.
y contribuyó nuestro excelentisimo Ca-
bildo y aportaron su óbolo. espaiíoles que
estaban lejos y que ni siquiera nos cono·
cían y contribuyó el pu~blo todo; ricos y
pobres, muchísimos dieron su limosna
bendita para ayudarnos a levantar esta
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pontifical, el Excelentísimo señor Obispo
de Huesca, asistiendo el señor Obispo de
jaca. Excelentísimo señor general gober-
nador don Fernando de Urruela. Comh ión
permanellle de Iluestro Excmo. Ayunta-
micnto y numeroso público.
La hermosa Capilla era insuficiente pa-
ra contener la lllUltltud de fieles Que lle-
naban galerías y dependencias del hermo-
so Seminario.
Mas, cuando culminó el entusiasmo y
la devoción y cl cariño por nues;lro sabio
y muy querido Prelado, don Francisco
Frutos Valiente, fuc en la tarde del
mismo dia.
A las cuatro y mcdia era la hora se-
ñalada para la ceremonia de traslación
del Santísimo Sacramento, desde la Ca-
tedral al nuevo Seminario. Y a las cua-
Ira, y antes, ya era imposible desfilar
por la Plaza de la Catedral.
Todo jaca había irrumpido alll.llenando
además las amplias naves catedralicias.
A las puertas. comisIones nutridísimas
de todas las dependencias militares. Exce-
leotísimo Sr. General Gobernador. Ayun-
tamiento en pleno con maceros. piquete,
la aplaudidísima música de Cazadores. to-
do el pueblo. obreros y señores, confundi-
dos en la pleitesia, porque a todos les
idenllficaba el cariño y el motivo.
A fa hora señalada, precedidos de su
acompañamiento, llegan al alrio los exce-
Jentisimos señores obispos de Huesca y
jaca, El silencio que es un tribu lo fervo
roso de cariño a dos figuras egregias de
la Iglesia y de España. se impone al pue-
blo que saluda re.verente el pa!o de los
ungidos apóstoles.
El órgano deja oir afinadas melt>dias,
mientras los pontífices, precedidos de su
corle, suben hasta las gradas del altar de
Sama Orosia }' oran SIlentes.
Re\'estido ya el excelentíSImo señor
Obispo de Hvesca. comienza la proce-
sión rel igiosa.
Lleva la. Sagrada Eucari~lía, en precio-
sa y riqufsimA Custodia de piedras y de
oro, regalo al nuevo Seminario, el obis
po oscense.
Presiden el señor O~ispo de jaca gene-
ral gobernador y excelentisimo Ayunta
miento. Forman en largas hileras todos
los fieles, todas las Cofradias con sus es-
tandartes y banderas. En balcones se
asoman los muy· pocos que no pudieron
asistir a la ceremonia.
El eco broncineo de las campanas del
SantuHrio se confunde con el eco de los
disparos y cohetes. nuncios de fiesta,
con las notas briosas y alegres de la ins-
pirada música militnr. Y un eco rumuroso.
eco de oración, se escapa tambien de too
dos los COrillOneS jacetanos.
Así desfila. piadosa, la procesibn jace-
tana. por las rüasde Echegaray y Calle
Mayor. bajo dedicatorias de amor. al Pre-
lado querido, hasta llegar a nuestro her-
moso Paseo de Alfonso XIII
Aquí se agolpa la multitud. Cuando e:
Santlsimo pasa por el kiosco del Paseo,
la música inspiradfsima del regimiento de
Galicia, ataca briosa, nuestra hermosa
Marcha Real. Las filas y el orden de la
religiosa procesión se ha interrumpido.
Las masas. emocionadas. se desbordan
frente al Seminario, cuyas verjas de la her-
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Fué el día del domingo un dia de fiesta
completa y solemne en esta bella ciudad.
Era la inauguración de lluestro Seminario,
era la despedida de nucstro querido señor
obispo don Francisco Frutos Valier¡te.
Lucian colgaduras en balcones y venta-
nas. jac<:l se engalanó COIllO una madre
para lribul<:lr el homenaje del cariño de
su corazón al hijo bueno que lanto la en-
grandecib y tanto la am6.
Para asistir <'1 esta fiesta. llegó. el dia
anterior a nuestra ciudad, el sabio y vir-
luosísimo señor obispo de Huesca Fray
Mateo Colom y Canals, acompañado del
muy culto y virtuoso prebenLlado y secre-
lario de Cámara don Estani3rao Tricas
Sipáll. que tantos respetos y tan sinceros
afectos Hene ganados en nuestra ciudad
y de su familiar don Inocencia Gabarre.
A las once de la mañana del domingo
luvo lugar la Santa misa que celebró, de
Diez y llueve meses hace que pereció
por el fllego el antiguo Seminario.
Aun no se ha borrado de nuestro re-
ruerdo la figura excelsa del Pontifice que,
tambaleante de pena, llegó casi el prime-
ro al Santuario. Sus hijos amadisimos.
los le\-i1as de su corazón de padre, se en-
contraban en salvo. El fuego les habia
arrebatado, implacable, su hogar; el Cie-
lo les devolvería pronto, muy pronto su
albergue santo. 1.0 pediría Ir. oración fer·
\'orosa del Pontifice, .lo conseguirla su fe
de visionario que yo llamaría de santo.
De santO. si, porque, si la fe trasladó ros
Tllontes, la fe de un sacerdote y de un un-
g-ido hizo tanto; hacer surgir de cenizas'
¡lUn calientes, un nuevo Santuario de for-
mación, alrio bendito dcl sacerdocio.
Lo levantó la caridad. pero fas piedras
que lo constituyen, ganadas fueron al ca-
razon de los hombres por la bondad de
ese Pontlfice amado que. ungido por celo
santo. llama del Cielo, tuvo virtud sobra-
da para convertir en realidad de los siglos
la soñada esperanza del altísimo ministro
de Dios.
La Cruz gloriosa remata la cima del
Santuario. Ella besa, con un beso de
amor, los azules ámbitos que coronan la
tierra. Es la puerta del atrio de la Casa
je Dios.
Hoy. Ponfifice preclaro. te hemos v;sto
COmo aquel día. tambaleante y acongoja-
rlo. Aquel día te embargaba la pcna y
hoy oprime lU <lhna. amado Padre y Pas-
lar mio. otra alegria. pero que entraña
dolor. Alegria, de ver 5urgida. bella. co-
11I0 fué soilada. tu esperanza; dolor, por-
que de Ilosotros que lanto te queremos,
le alejas, dejando en nueslros pechos los
trisles \'acios de una orfandad de amor_
Testamento viviente de \"uestros afec-
los, de vuestro episcopado, de yuestro
apostolado, es y sera en los tierr,pos, csa
nueva Casa de Dios. \'ueslra memoria
allf estará esculpida por siglos y por siglos.
Como un obrero y un Padre que fuis-
teis, allí estaréis siempre ... siempre ...
Jaca, piadosa y agradecida, nunca os po-
drá olvidar; jaca os reverencia, .. jaca,
pobre y rica, os amara. os recordará siem-
pre. Ganásteis. sefJor. Iodo su corazón.


















































































Suma anterior segun las listas publicadas por
Heraldo de la Montaña. y ~El Pirmeo Ara-
ftonésh; 327 pesetas.
O. Antonio Palacios, 10 pesetas; don Mariano
8elrán, 2 id.; don Bernanto Bovio, 25 id.; doi'la
Dolores Casajus, 10 id.; don Vtcente Coarasa,
15 id.; don Mariano Solano, 5 id.; doña Pilar
Bueno, Viuda de Aused. 10 id.; M. 1. Sr. don
Estanislao Tricas, 5 id.; M.!. Sr. don Domingo
Torres, 5 id.; Un obrero, 1 id.; M. 1. Sr. don
Luis Fumanal, lO id.; don Sebastián Iguacel, S id.;
dalla Pilar Cipritifl, de 19uácel, 5 id.; don Luis
Senra, 5 id,; don Andres Cenjor, 5 id.; don Car-
los Pueyo. '2 id.; don Emilio Ventura, 3 id.; An·
cianos del Amparo, 3'50 id.; don José Escartln,
5 id.; Una iacetana, lid.; doi'la Felipa Lafuente,
Viuda de Gavin, 5 id.; doi'la Elena J\\ulloz de
Villaverde, 5 id.; José Anlonio y Marla Elena
ViI1averde Mui'loz, 5 id.; don Tomás fanlo, 5 id.;
Superiora y Hermanas del Sanlo Hospital, 1'50
idem.; doi'la Luisa San Agustin. 1 id.; dalla Do-
lores Pérez, Viuda de Solano, 25 id.; don Fran·
cisco Leante, 5 id.; don Manuel Barcos de Ba-
güés, 25 id.; F. A. C,. intimo amigo, 5 id; don
Domingo Bandr~ y doi'la ROJ!;élia Ii'liftllcz, 15 id.;
O. Pedro Sánchez Cruzat, 5 id.; O. Juan Lacasa,
15 id.; don José Maria Lacosa, 15 id.; don Julio
Lacasa, 5 id ; don Juan Fernández y familia, 3 id.;
don Modesto Lafuente, 5 id.; don Emilio Lafuen·
te, 2 Id.; don Juan Sola, 10 id.; don A1ilano Ca·
rrascosa, 5 id.; don Lorenzo Oliv~n, 25 id.; dotla
Rosa González y doi'la Oliva Rubio, 5 id.; dofllt
para perpetuar la memoria de D. Agustín
del Olmo (q. e. p. d.)
La que suscribe, en nombre de todos los miem·
bros presentes y ausenles de la familia de mi que·
rido y mu}' llorado sobrino O. Aguslladel Olnto
(q. e. p. d.), sumamenle agradecida y de. lodQl'
mUlo reconocida, da las mas expresivas y cordia-
nsimas gracias, a lodos; al Excmo. AyuntamicQ'
lo, en pnmer lugar, por el obsequio hed~ a su
cadáver en el Cementerio de esla ciudad; a su&'
campaiieros en el Sacerdocio, aSl como 8 las 'Re-
ligiosas por el carii'lo e interés que han demostra-
do en la parte tan activa que hall tolnado en la
grandlsim8 desgracia que aflige a esta familia; a
los iniciadores y cooperadores lila subscri;.Jción
abierta para erigirle un recuerdo perenne en él
IUJ!;ar mismo donde encontrb su trágica muerte,
y al pueblo todo de Jaca por las explosiones de
fervor y dolor tan extraordinarias que hace-
época en los acontecimientos de la vida, y que
sirven de balsamo. de lenitivo ?..r.. cieatri¡.ar las
heridas profundas de los corazones atrozmente
castigados por la desgracia. Mutho ha sufrido
esta familia con lan tremendo e inesperado golpe,
pero mucho mAs aun tenemos que agradecer por
lo parte tlln activa y demostrativlI que ha tomado
en nuestro dolor la ciudad enlera con las Auto~j·
dades a la cabeza. Nosotros, familia netamente
cristiana que ha contado entre los suyos a sacer-
dotes de toda la jerarquia eclesiá~lica, desde la
m.i1s humilde categoria ha»la la rOOs elevada Cl>-
mo es la Prelacial, Ilo»otros, repito, tenemos la
reo;ignacióll nec('saria paro aceptar la voluntad
de Dios, por dura que nos parezca, y para abra·
zar la cruz que su Providencia nos depilre. En
su nrcallo divino elltaba escrito que uno de 19S
nuestros habia de sucumbir mártir de su deber;
ya se ha realizado pues, o¡mplu"C ¡lU "olulltad
sanllsima. Sabemos por otra parte que el dolor
es lo que purifica. no el placer; aceplamos pues
esle aolor con la ;,¡onrisa en los ialjlo" y la trRn·
quilidad en el corozón, como sanlificado por el
criSliani»mo) corivencidos de que nuestra sacro-
santa Religión se sirve del dolor para convertirlo
en instrumento de perfeccibn, en crisol dela ,'1-""
da, labrando osi, la corona de los ele~idos, el
amor de sus héroes y el regocijo y consuelo de
los marlires. Gracias mil, repitCl. para lodos; liI-
grimas en ahuudanda afluyen a mis ojos excitan·
do vivamente los latidos de mi corazón. porque
son lágrimas de agradecimiento y amor que ato·




final a tan magnífico discurso, que no fué
interrumpido 11i ;Jor un solo aplauso, cons·
tituyendo este detalle su mayor 2plauso,
porque. oCLpados los ojos de todos en
derramar abundantes lágrimas, no die·
ron lugar a las manos 'a manifestar
su aplobación,
y es que nuestro entusiasmo no era
entusiasmo bullanguero. que se tradllce
en \ i10res ruidosos y aplausos repetidos.
cuyo sonido cesa prl'nto y se olvida. no;
era un entusiasmo cOllcentrado. que ama-
saba buenos deseos y firmes propósitos COII
llanto del alma y carismas espirituales,
y aHa1a sobre todos bendiciones del
cielo, que se ~all de conocer en la en-
mienda de la vida.
Apel1,\s si la emoción que nos embar-
gaba nos dejó fuerza para contestar a los
.vivas) con que finalizó su discurso el
elocuente Obispo.
Anudóse la voz en la garganta, pero
los pechos todos palpitaron con violencia
a impulsos de nobles sentimientos, y esas
palpitaciones repercutieron sin duda en
el pecho del Prelado, que debió de sentir
en su corazón un calor intenso y extra·
ordinario producido por el amor del pueblo
y di6cesis deJaca.
DeleItase el ánimo:; en consignar eSI<lS
impresiones, pero la falla de espacio nos
cbliga a terminar. y 110 lo haremos sin ha·
cer resaltar, aunque harto evidenciada es·
tá Cilla conciencia de todos esta verdad, la
modestia profundísima y sinceramente sen-
tida de nuestro amadisimo Prelado.
El ha sido el alma del Seminario y crec
no haber hecho nada, declinando en olro~
el merito de la obra yalribuyendo, por su
puesto. el primero y mayor mérito a la
·protección de Dios.
Cuanto de honorífico ha habido en las
ceremonias de la inauguración lo ha re-
servado para el Excmo. Sr. Obispo de
Illlesca .
l~ehuye los homenajes que se le quieren
tributar por no creerse digno de ellos; le
molestan los aplausos de las manos, y SÓ'
lo Quiere los aplausos de las almas, y es·
tos aplausos consisten en que le entregue-
mos nuestras almas, para que él, en-
gar;~álldolas con la suya, las abisme todas
en el Corazón Sacralisimo de Jesús.
Su divisa es: animas Q/laero, cae/era
tolle. Solo busco las almas, 10 demás
no me importa.
No nos extrañe su conducta; los árbo·
les altos tienen raices hondas, los gran-
des edificios clll1ientos muy profundos
y los hombres eminentes mucha base
de humi;dad.
Magnus esse vis? a minimo incipe
¿Quieres ser grande? empieza por ser pe-
quelio. Consejo es este de San Ao'ustin,
magnificamente practicado por nuestro
ilustre Obispo, Que bien ~udiera decimos
como el Salvador: J)iscife a me, quia mi·
lis SU11l el humilis corde, Aprended de
mi, que soy manso y humilde de
corazon.
Si lee el Señor Obispo estas lineas, se-
guramente que las juzgará hiperbolicas,
pero bien convencidos estamos todos de
que, al escribir ésto, me he quedado más
lejos de la realidad que lo está del objeto
la sombra proyectada.
Cuando se \'aya de Jaca nuestro Obis-
po Quedará entre nosotros recuerdo pe-
renne de su Pontificado. recuerdo ca-
riñoso, perfumado col'! el aroma d~ sus
virlulles, que todos debemos cepiar en
nuestras almas.
LA UNION
La figura prócer del egregio Prelado se
destacaba en la tribuna, atrayendo, como
imán irreslslible, la concentración de to-
das las facultades del pueblo entero jace·
tano, y a medida que sus palabras, cual
torrente benéfico. llevaban sus vibraciones
por los ambHos del espacio a todos los
oídos. pudimos conlemplar las diferentes
facetas que ei riQuisimo diamante de su
hermosa y grande alma presentaba,
Cuando enumera las personas y entida-
des. q~e con sus óbolos concurrieron a la
obra del Seminario, es el hombre noble y
agradecido. que publica los favores que
recibe y calla los que otorga.
Cuando recuerda la hazaña de los avia-
dores del Plus Ultra, es el padre conscrip-
to de la Patria, que proclama a l:l fe, como
el camino del resurgimiento nacional.
Cuando entre suspiros evoca la memo-
ria del nunca bastante llorado D Agustín
del Olmo, es el Obispo dolorido que vierte
con sus diocesanos, lagrimas de pesar y
deslila mieles de resignación.
Cuando habla de los jaceiallos ausentes
en cHerpo y presentes en alma. es el ami·
go leal que nos da noticias de los queridos
alle~ados. cuyos corazones la len al uniso-
no con los nuestros.
Cuando explica la ausencia del Obispo
de Segovia, antes de Jaca, es el hermano
cariiloso. que lamenta la ausencia del her-
mano, consolándose y consolándonos con
la causa que la motiva, que noes otra que
el cumplimiento del deber.
Cuando se dirige al PrelaJo de' ltuesea
en frases de merecido elogio, es el amigo
y hermano que se alegra del bien ajeno, y
se felicita por la asislcncLI del ilustre Obis·
pO.l.::n quien ve la representación del Epis·
copado espaflol
Cuando lee el telegrama del Nuncio
de Su Sanlióa¡J, es el h,jo incondicional
y fervoroso de la infalible Catedra de San
Pedro.
Cuando habla a las at:!oridades, agra-
deciendo su concurso. es el ciudadano li·
po, que sabe dar a Dios lo Que es de Dios
y al C~sar lo Que es del César.
Cuando exhorta a sus diocesanos a la
práctica de la virtud, es el pastor, no mero
cenario, que apacienta a sus ovejas con
pastos saludables.
Cuando les enseña, afanoso. el camino
del cielo, y a todos sin dislinción, religio·
sos y seglares, niños}' ancianos, pobres
y ricos, les estrecha en su corazón es el
padrc alllantisimo, que trabaja incansable
por sus hijos.
Cuando habla a los seminaristas y les
llama con acenlos de ternura lilioli, no es
el padre, sino la madre solícita y buena,
que se desvive por el bienestar de sus
hijos, y teniendo presente el precepto de
San Bernardo a los superiores (/ificite sub·
difomn¡. mafres l'OS esse debere, sed ma·
dres dc vuesiros súbditos, COIllO madre
los ama y con cariflo maternal los trata.
Cuando nombra a la Inmaculada Con-
cepción, y da cuenta del donalivo de una
Hija de Maria. es el cristiano ferviente,
que cree, espera y ama a la Mddre de Dios,
tesorera de todas las gracias, y a Ella
confía los destinos l"nateriales y espiritua·
les de su obra.
Y. finalmente, cuando embargado por
la emoción y empañados de láKrimas los
ojos, dirige a Jesús Sacramentado plega·
rias ardientes y en2rdecidas súplicas, es
I"\oisés. intermediario entre Dios y los
hombres, y cuyas oraciones salvan al pue·
'blo confiado a su custodia.
Un abrazo apretado y efusivo entre los
Prelados de Jaca y Huesca puso punto
•
Alma grande
Esboz<lr, siquiera Se!:! a grandes rasgos,
Ja etopeya del Obispo de Jaca es par~ el
qUl;- lescribe estas lineas, empresa tall.lm-
posible. como coger toda el agua del mar
en la palma de la mano.
\' es que 110 puede el vil murciélago se-
guir el \'lIciO del cóndor de los Altdes. ni
la iorluga la Céirrera del eNzo, ni 1I1lnlr de
hilo en hito al sol, quien 110 tenga la vista
él pruebA dc miradas de flguila.
Siempre se nos presenta grande nuestro
amadisirno Prelado, pero hay ocasiones
en que esa grandeza sP agiganta, y por
más que !lOS esforzamos en tocar sus limi-
les, nos convencemos de la inutilidad de
nuestros esfuerzos. ya Que sobrepasa con
mucho la inmensidad de su grandez~
e la pequeiiez de nuestro espíritu.
No creo injuriar a nadie, si afirmo que
110 son tnuChos los que pueden COll1prcll·
der en tod<l su magnitud el alma grande
del Excmo. Sr. D. Francisca Frutos Va·
lienic. y biena\'enturados esos pocos, por·
que lienen seguramente un alma de igual
excelsitud.
Con una constancia tesonera, que 110
sufre desmayos ni ante los más enormes
obstáculos, con una fe inquebrantablc,
capaz de trasladar los montes, eDil una
esperanza, que se afirma y robustece en
medio de lo que p<lrece contrariar más la
consecución del éxito, y COIl una abnega·
ción profundisima, puesta al servicio de
una noble causa, ha sabido el inconmensu-
rable Obispo de Jaca plasmar en magnlfi·
ca realidad lo que en un principio podia
parecer producto de fanlasia o exaltación
de or<lte.
Pero, coma él mismo nos dijo en su
discurso del domingo, el Seminario 110 era
obra suya, silla de Dios, y, siendo de
Dios. no podia fracasar.
Se In dado cima a la arJua empresa de
la consfruccion del Seminario. y en la taro
de memorable del ~ de febrero se nos
presentó la figura del Obispo en lada su
magnificencia moral, ponhndo de relieve
la totalidad de su gigantesco espirilu.
Subido en la Iribuna, no echó mano de
sus vastisilllos conocimientos en loda cIa·
se tle disciplinas, ni se remontó en alas
de su colosal inteligencia a las alHsimas
\erdades de las cumbres del saber, y por
cuyas regiones trascender.tales se pasea
nuestro Obispo como por terreno propio,
ni vertió sobre sus afónitos oyentes las
cataratas de su elocuel1cia soberana en
majestuosos e inimitables parrafos, ma·
gislralmente estructurados y rebostlntes
de sólida cultura; pero habló con el cora-
ZÓn, y sus palabras calidas eran expre-
sión de sus sentimientos, que se agitaban
tumultuosamente en el fondo de su alma,
como se aguan las moléculas del agua en
ebullición, sentimientos de fe. de espe-
ranza. de amor, de gratitud, de patriotis·
mo, que pugnaban por salir al exterior, y
brotaban de sus labios a raudales, y se
difundían por el auditorio como cascadas
melodiosas; yesos sentimientos, que bu·
lIian en el corazón del Señor Obi"po, co-
razon grande, inmen~o, como un océano
sin fondo ni playas, sedimentaban con
arraigo en nuestras almas, se agolpaban
en confuso torbellino en nuestro ser, y
buscaban salida por los ojos en copiosas
Jagrimas, como lo!; gases encerradcs tien·
den a expansionarse, buscando, cualquier
vál vuta de escape.




CLASES DE LCjO y ECONU,\\IC,\S
CALZADOS A MEDIOA Y CO,\\I'OS-
TURAS DE TODAS CLASES
ACCESORIOS PARA EL CALZ.\DO
mAYOR,4f.")AtA
PRÓXIMA APERTUIlA
Don jase Sánchez Cruzat ha sido nOIll-
brado Cabo de partido del Somatén de es.
ta ciudad. Consideramos muy acertado
este nombramiento y por ello felicitamos
a la citada institución.
Iia sido ordenado de presbitero el alllm
no de este Seminario Conciliar dOll Jase
Pellón.
El Comandante de Carabineros segun-
do jefe de esta Comandancia don Andrés
Castro Alonso, ha sido trasladado H s\\a
drid, designándose para cubrir su vacan-
te a don Claudia Borrás Pares de igual
empleo.
HACE SABEr~: (~ue necesihlJldo adquirir por
gestión directa ¡cM para IlorllOlO t:c invilll [J pre.
sentar proposiciones, por escrito. hasta los lluin-
ce dios de la inserción del presenle lllluncio en
el BoJetln Qlkilll de la provincia, en lus Oficio
nas del EstablecimiclIto sito en lit Ciududcla ptl-
bellon míl1lero 20.
Los pliegos de condiciones se lJallArl de nmlli-
fiesto todos los dlas laborables de diet ti calOr.::e
en las oficinas del Detal y la cantidad de Je.'Ia 11
comprar desde el dia 5 de marzo proximo.
Jaca 26dc Febrero de [9'26.-V.~ B.·: FI Di-
rector Accidental, M. ORTEGA. -El Jefe del
Detall, MAR CELO ORTEGA.
El domingo 7, se celebrara en el Cole-
gio de Escuelas Plas, un solemne fl'SII\'al
en honor de Santo Tomás de .\qlllno
Por la Mañana, a las ocho, 1111sa de Co-
munión general.
A las nueve y media, nm:a solemne
cantada por los niños. Ocupará la cflledm
sagrada el Rvdo. P. Joaquín Ir<iizoz .
Por la larde, a las seis, "elada Litera.
ri0 7 Teatral COn selecto programa.
::::; Ha·quedado de comün acuerdo disuelta
la ~ociedad Navar~o y Acin de Castiello
de jaca. encargándose del activo y pasi-
vo don Ramón Acín, siguiendo sus flln-
ciones comerciales en lo sucesivo COIllO
hasta la fecha.
Hoy ha salido para Zaragoza donde pa-
sará con sus padres unos días, la distin-
guida señora Pilar IbMez de Ochoa
Queda abierta en este AYllnlall1iento
por iniciativa de la Diputación Provindal
ele ¡\-1urcia una suscripción popular panl
rendir homenaje a los aviadores del raid
a la Argentina. Cuola maxinlll 2 ptas. )
mínima, 0'25.
En Biescas ha fallecido a los 80 años
de edad la respetable señora dOliajoaqui-
na Lalaguna Sanz madre amantisirna de
nuestros buenos amigos de. aquella impar.
tante villa don Aguslin, doña Agustina y
doña Julia Estaün y emparentada con fa.
milia muy presligiosa de esta ciudad.
Por esta desgracia I!I familia Estaün
Lalaguna está reCibiendo pruebas muy
sinceras de afecto y testimonios de pésa-me a los que unimos el nuestro.
mas la retiene en cama hace unos dias.






De l. V. en el «MercanflJ Valencia~
no'. cCuftnina su ejecución por la na·
turalidad en que se mue\'e, sin que se ob-
serve ~pose) alguna que la desvirtüe, ni
rasgo que subvierta su forma que apare-
ce siempre espontánea, fluida, sin resor-
tes de artificio que desluzcan su labor,
a lo que hemos de agregar un estilo de-
purado, un fraseo claro, un mecanismo
f¡'¡cil, una digitadón flexible 'i una dicción
ex presiva.'
De Schmldt en el c8erliner 7age-
blat/' (Ber/in). - lLa señorita Bayúna es
un poderoso talento pianístico. Su perla-
da y brillante técnica son naturales en
ella, asi como su temperamento artistico.
Los cantes y ritmos de su pals salen baje.
sus maravillosos dedos de un modo fasci·
nadar. '
Temperaturas de la semana:
Dia 25, Mbima, 14; Mlnima, 2 sobre O
-Día 26, Máxima, 15; Mlnima, 2 sobrI.'.O
- Dia 27, Máxima, 15; Mínima, 2 sobre O
-Dia 28, Máxima, 12; Mínima, 2 sobre O
-Dia 1, Máxima, II¡ Mínima, t bajo O.
- Dfa 2, Máxima, 11; Mínima, 3 bajo O.
- Día 3. Máxima, 12; Mfnima, O
Completamente restablecido de su en-
fermedad ha reg.esado de Madrid, des·
pues de haberle sido practicada una dolo·
lorosa operación quirúrgica nuestro queri·
do amigo don Andrés Cenjor L1opis, cul·
to farmacéutico militar y colaborador de
este semanario. Saludamos afectuosamen-
te a tan querido amigo.
La distingujda señora doña Rosa La-
claustra ha experimentado alguna mejoría
en la grave enfermedad que, como diji·
•
de del domingo, acudió un gran número
de amigos y de jaqueses. Presidian el
duelo el bizarro Coronel de Galicia, el
padre del infortunado joven, el Rvdo.
Padre Rector de los Escolapios y el capi-
tan de su Compañia..y asistieron tambien
todos los Srs. abogados, mucho püblico,
y gran número de soldados de su Regi~
miento,
La Banda militar de GaHeia acompalió
los restos del infortunado joven y querido
amigo nuestro hasta el lugar de despedida
del duelo. Descanse en paz y reciban sus
desconsolados padres y deudos, el testi·








estos juicios crnicos expuestos por cole-
gas ilustres en dias de tritlnfo para la ar-
tista:
De Sllabrioya en /a e Voz de Gui-
ptit!coa,. - ~Pilarcita Con ese sentimiento
del arle que hacen de ella un"J figura tan
interesante, pues reune n sus condiciones
pianísricas verdaderamente asolnbrosas
una profunda compenetración de la mú-
sica y una asimilación de la belleza este-
lica de la obra, que ra)a en lo prodigioso
porque solo un cerebro privilegiado cual
el de esta admirable criatura puede rete-
ner en su memoria tanta' obra como hoy
reune en su gran rererlorio sin dudar un
momento, y dando a cada una el carácter
jo' la interpretación que ellas exigen al par
que imprimirlas I.:::sa naturalidad y exqui-
sita manera de lorar.'
Los Cultos que se celebrarán maliana
en la Iglesia del Carmen dedicados al Sao
grado Corazón de jesús C0ll10 primer
viernes serán aplicados por el alma de don
Agustín del Olmo (q. e. p. d.)
(¡atetillas
LA UN ION
Salió el miercoles en automóvil parlieu'
lar IlUesto Excmo. Sr. Obispo.
Como opositores a la Canonjfa de
Penitenciario vacante en esta Catedral
por traslaclon de don Estanislao Tricas
han firmfldo hasta la mañana de hoy los
presbíteros don Miguel Aragüés, benefi-
ciado de jaca y don Guillermo Miralles de
Mallorca. Ll:Is oposiciones tendrán lugar
la semana próxima.
la eminente pianista aragonesa, vista por el notable artista seflor Luz,
la noche del concierto inaugural de La Filarmónica
•
Victima de cruel y traidora enfermedad.
falleció el día 27, en el Ilospital civico
militar de esta Plaza, el ilustrado joven y
ya eultfsirno abogado, don Alberto Dome·
nech, {le Alcañíz, quien se hallaba ads-
crito al Regimiento de Galicia, romo sol-
dado de cuola.
Por haber residido algün tiempo en es-
ta Ciudad, era bastante conocido y esti.
mado por todos, por su bondad y su ce-
rácter caballeroso. Murió como vivió cris·
tianamente, santamente.
Al acto del sepelio celebrado en la tar-
•
TOTAL........ .... 1.175'00 pe$etas
Lft fILftR~ONICn JftOUESft
••••••••••••
Constituyó ¡:u inauguración un aconte-
cimiento arlistico. En el Salón Variedades
se congregó un püblico muy selecto en
de.moslración de la cultura que es timbre
g:lorioso de jaca, patentizando sus esti-
mulas por el Arte y evidenciando, Ulla vez
más, que toda empresa, por atrevida Que
sea, si lleva en sf engarzado el buen nom-
bre de jaca, encuentra terreno abonado y
triunfa saltando por t?dos los inconve~
nientes. •
La junta Directiva alcanzó un exito
grandioso, siendo su primer acierto, el
traer para la inauguración de sus audicio-
nes a Pilar Bayon<J, a Pilarín la inmensa
que sobre ser fruta de la tierra es una ar-
lista que cautiva y que deja, al pasar, la
aureola pura, delicada. sentimental de su
espíritu artístico y además un recuerdo
gratisimo de su simpatra personal, de su
distinción y de su gracejo.
Para ella fué aquella noche nuestra ad-
miracion, y ante eIJa nos vimos un poco
empequeñecidos¡ por eso mejor que ha-
blar por nuestra cuenta, traemos a cuento
Para la realitación de e"'te proyecto lJa queda-
J constituida un!! Junta 1l1legrada por los seño-
~ D. PAulina Lasierra, parroco: D. Ladislno
\Iartínez, O. Antonio Pueyo. D..\\ailuet Diez,
'jo Domingo Baodrés y D. Esteban Sanl:.
Conlinua abierla esta suscripción en la Alegria
Juvenil, Casino Unión Jaquesa, Zap8terfa de don
l.adislao M.arlinez, Relojerla de D. Alfonso Ro-
hi¡r;uez. Comercio de Hijos de J. Garda y en la
.-\dministraci6n de bte Semanario.
Micaelll Sáncbez. 2 id.; don Marcelino Esti¡¡¡
(presbltera), 15 id.; doílll Emeteria Abad, 10 id.;
don NicoJAs Fernández (desde Africa), 2 id.; don
Antonio VateTe. 25 id ; don Ven8ncia Dominftuez.
:) id.; don SSlItiago Bueno, 10 id.; Sra. Viuda de
Langa, 5 id.; dolla Putriclll Berbiela)' Loscos,5
id; don Benito Lang.l Berbiela, 5 id.; doña Tea-
rila del Hoyo de Langa. !'í ¡,j.: El niilo, Jose An·
tonio Lan~a del Hoyo, ~ Id.
Casino Unit.ln Jaquesa, 50 pesetas; Ram6n
~érez, 15 id.; don Jose Jame, 5 id.; una Jaque-
sa. 5 id.: don Desiderio Cfdraque, 2 id.; donjuan
Alrnuzara. 5 id.; don Jo~ Benedicto, 5 id.; don
\'ictorlOIlO Splilnas, 5 id : don Francisco Martin,
!1 id.: don José Izuel, 5 id.; don Federico Laguia,
5 id.; don Joaqujn MozUs, 5 id.; Hiio Mozils, 2
i.1.; don Agustln...Men~ual, 5 id.; don Teodoro
Benito, I id ; don I'o\¡,riano Cavero, 5 id.; don
\\abano .\\ur, 5 id.; don Leandro Valero, 5 id.;
Jon Pascual Bandré~, 2 id.; don Delfin Zubero,
'lid.; don Eulogio Zubero, 5 id'; don Pascual
'\;lnchez, 2 id.; don Jaime Pié, J id.; don Esteban
<;Slvo, 2 id.; don Félix. Iguacel, J id ; don José
Panloja, 5 id.; don Francisco ~\engual,5 id.; don
Enrique Callito, 3 id.; don Adolfo .\\artin, 5 id.,
""" Jose Simchez·Crnuu, 5 Id.; don Amonio Pe·
Jdos, 5 id.; don Vicente Mm'loz; J id.; don Luis
,'ervello, 5 id.; don Francisco de las Herlls, 5
J ; Sn de DUlllas. 2 id.; don Nicolás López, 5
d.; Vda. de Echeto e Hijos, 15 iel-; don Manuel
!~andrés, 2 id.: don M(louel Gavln. 25 id.; don
HicJrdo Herrero, 2 id.
Don Domingo Bnndré~, (Capulllz Tl'légrafo-"l
-¡pesetas; don Gregario Franco, 1 id.; don Jos~
liráldez. J id.; don Gabriel P~rez, 5 id.; don Jo-
é Bayonll, 5 id.; don JUflll Domingo Barrio, I
'd..; don Mllri(JllO Vil.cnrra, lid.; 11110 de Jaca,
l id.; ¡km Vkente Mufloz Alverez, I id ; don 1'0-
lll~ ¡\Ivira Alen. 2 id.; T. L., fl id.; don Fmncis·
L) Piquer, I id.; don Loren7.0 Am. lid.; Vdfl. de
1(m .\\onllell1ijOs, Gid.; dOlIJoséGiménez, 5 id.;
I.ltm Eugenio Calvo, 2 id.; sCI'Iurita 2\\ode!'ta
\dn. 2 id.; don Bias Aznnr, 5 id.; don Clemente
"errano, 5 id.; don LUCflS MaI1n~, I id.; don Ma·
lanoJuca, 5 id.; Uno de Jaca, 5 id; don P. P.,
I id.; don Primo Villanúll. 5 id.; don ,'liguel To·
'lás, 2 id.; don Felipe Nur1o, 5 id.; don Emilio





















































































Trasladado de la calle del Obispo a los
PORCHES DEL MERCADO
después le 23 años
La C8f8 más antigua y acreditada; la que
mejor presenta sus férelros. Notable reba·
ja de precios desde esta fecha en todas
sus ctases. Severos y elegantes ARCO·
NES estilo gótico y renacimiento español
desde 200 pesetas. Carroza fúnebre pro·
piedad de esta casa. Cajas fLinebres des·
de 35 pesetas incluido el servicio de co-
-che fLinebre al Cementerio especial para
mis clieeles. Servicio esmerado y rápido
para TODOS LOS PUEBLOS DE LA
COMARCA a precios reducidos. Cajas
forradas para adultos desde 25 pesetas.
Cuadros, Estampas, Molduras
y arHeulos para viaje
No conÍundi .....se
manuel <ionzález Cajal
Sucesor de VictoriaQo Cajal
porclJes del mercado
frenle a 'a (aledral
. l····· ,.. .'
~":I·" . 'o ~_
...Jaco., "Jarzo de 19~6
~ilos
•sin
Piezas de recambio. - Agujas.-Hilos
y sedas.-Aceite especial para engrases.
-Reparaciones.
NOTA. A todo comprador de una me}:·
quina !=e le 1arán lecciones de bordado,
gratuitamente.
Calle Mavor, n6mero 6
LA UNION
lácida Baldellou
a los 47 años de edad, después de recibir los Auxilios Espiriluales
E. P. D.
Telefonía
Venta e instalación de receptores radiotelefónicos
así como accesorios de todas clases.
Personalmente me encargo del tendido de la antena,
toma de tierra, ect.; enseñando el manejo del apara-
to lo mismo en Jaca que fuera. Garantizo la audición
de todas las estaciones europeas.
Pruebas en mi domicilio: Plaza de la Estrella, 1, diariamente.
i>irigirse a Venancio i>omrnSuez
Oficial de Telégrafos.-IACA
-
que falleció en esta ciudad el dfa 9 de marzo de 1925
-
Ha abierto definitivamente
su consulta en la calle
Mayor, 1, 2: piso
Consulta: de 11 a 1
7eü¿[onos nlÍmeros 40 y 90





de pintor. Se nc-
cesila tillO en el
Ganará desde el
El Fxcm<l. Sr. Obispo de Jaca concedía indulgencias en la forma a" ~Illmbrada.
Sus .apenados hiío ;~. Serapio Segurél, hija política dofla Gloria Santolari¡;¡; hermano D. Maximillo Baldellou (ausente padre
político L), Santingo Segura ausentc'; hermanos ]lolílicos O. Pedro i.)resbitcro', D. J\lanucl, D. Dcmclrio Presbítero\ doña !\n~
geles y doña :\Idoucla (ausentes ¡.los. sobrinos. rr'mo$ .\. dem¡Ís familia. al recordar a lodos sus amigos y relacionados fecha tan
luctuosa. les ruegan teng,-ll1 presente en sus nracil nC$ el é:lrna de 1<.1 finada y asisl:Jn ti los funcr<.lles1 que en sufragi~) de la misma.
se cc1cbrdrán el próxi:YIo martes. día 1). d(:~r:Jés d, 1 lS üflcl'Js. t.:O la Parroquia de la e ¡edral, por cuyos favores qu{>dadn sin.:e-
ramentc agradecidos.
Piso magnifico
Se arrienda en la calle Mnyor, 11. -Jaca
Se trllspasa
El Olfto Bar del Irinquele por tener que
ausentarse su dueiío. Se dará en buenas
condiciones.
LABRADORES
Tar O. ma Se ha recibido ullaimportante partida.
Encargos, Echcgaray. 12. 2. o.
Se ofrece con todas garantías PATA·
T \ superior para simiente. conocida en
nilOS anteriores como de excelente resul-
lado. del propielario de Biescas JOA-
<';UI>< ~.\><CHEZ.
Os dará informes de ello don Domingo
Bandrt-s Capalaz. de Telégrafos en Jaca.
Los precios se afinarán cuan:o sea po·
sible, ~egLin la rartida, no rebasando de
5 pesetas arroba.
Aprendiz
taller dI' Rafael Gracia.
primer día.
. ,
